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Украина имеет значительные ресурсы геотермальной энергии, источниками которой служат 
геотермальные воды, тепло нагретых сухих горных пород, нагретых подземных вод, которые выводятся вместе 
с нефтью и газом на действующих скважинах нефте-газовых месторождений, а также вод, откачиваемых при 
добыче угля. Геотермальная энергия может быть использована для обогрева, водоснабжения и 
кондиционирования воздуха зданий. В настоящее время наиболее пригодны для технического использования 
геотермальные воды, энергетический потенциал которых оценивается в 47,5 ГВт. 
Сегодня утилизация сбросного тепла шахтных вод сдерживается в основном из-за отсутствия 
эффективных технологий. Использование этого источника тепловой энергии возможно пока только путем 
применения специального технологического оборудования, в состав которого входят тепловые насосы.  
Именно теплонасосные установки позволяют трансформировать низкотемпературную возобновляемую 
энергию до более высоких температур, пригодных для использования. При этом действующий тепловой насос 
не дает никаких вредных выбросов в окружающую среду, что особенно важно для экологически 
неблагоприятных регионов. В развитых европейских странах тепловые насосы применяются все больше и 
больше, а в украинской угольной промышленности они практически не используются. 
В настоящее время украинские угледобывающие предприятия просто сбрасывают шахтную воду, 
температура которой достигает 22-260С, в водоемы. А с ней уходит и огромное количество низкопотенциальной 
теплоты, которая может и должна быть утилизирована хотя бы для покрытия собственных нужд в тепловой 
энергии. Затопленные после вывода из эксплуатации угольные шахты также могут служить дополнительным 
источником тепловой энергии, ведь температура воды на глубине шахт во многих случаях достигает 25-300С. 
Использование тепла шахтных вод, суммарные объемы которых составляют 788·106 м3/год, – один из 
путей решения проблемы нехватки тепловой энергии. Температура воды в шахте постоянная в течение всего 
года, и этот ресурс доступен. 
В целом внедрение проектов теплоснабжения за счет использования тепла шахтных вод помогает 
достичь:  
 повышения безаварийности в зимних условиях за счет получения дополнительного тепла;  
 предотвращения остановки вентилятора главного проветривания, простоев шахты и снижения объемов 
добычи угля;  
 снижения затрат на реконструкцию котельной;  
 получения экологически чистой тепловой энергии;  
 уменьшения выбросов вредных веществ в окружающую среду;  
 значительного снижения стоимости тепловой энергии;  
 экономии топливно-энергетических ресурсов;  
 возможности полностью остановить шахтную котельную в летнее время с высвобождением 
обслуживающего персонала. 
В последнее десятилетие в нашей стране наблюдается значительный интерес к тепловым насосам. Это связано, в 
первую очередь, с ростом цен на энергоносители и проблемами экологии. Этому способствует и зарубежный опыт. 
Одним из перспективных направлений утилизации вторичных энергоресурсов является применение 
абсорбционных тепловых насосов (АБТН). С точки зрения воздействия на окружающую среду и безопасность 
АБТН имеют явное преимущество перед парокомпрессионными тепловыми насосами (ПКТН), т. к. не 
используют хладоны: фторхлорсодердащие углеводороды. В соответствии с Монреальским протоколом от 1987 
года, фактически все хладоны, используемые в ПКТН, проходят более тщательный контроль на 
«озонобезопасность», «парниковый эффект» и облагаются жесткими штрафами при их неправильном 
применении и утилизации. В АБТН все процессы протекают под вакуумом и в отличие от ПКТН, они не 
подведомственны ГОСГОРТЕХНАДЗОРу. АБТН имеют значительно больший срок службы, т. к. по существу 
являются теплообменным оборудованием, высокую ремонтопригодность, они малошумные в работе. 
Наиболее распространенными в АБТН рабочими парами являются водоаммиачный и бромистолитиевый 
растворы. В первом случае холодильным агентом является горючий, токсичный низкокипящий пар аммиака, а 
во втором – экологически безопасный, не токсичный высококипящий водяной пар. Именно поэтому последний 
наиболее часто применяется в тепловых насосах. 
Существует два существенных недостатка АБТН по сравнению с ПКТН: более низкий коэффициент 
термотрансформации (эффективность) и большие массогабаритные показатели. 
Для борьбы с первым недостатком приходится еще больше усложнять схему. Применяя, кроме 
регенеративных теплообменников, еще и специальное оборудование – дефлегматор, который служит для 
увеличения концентрации хладагента на входе в конденсатор теплового насоса. 
Проблема повышения компактности АБТН в настоящее время не получила особого распространения, 
хотя увеличение этого показателя привело бы к существенному уменьшению капитальных затрат при установке 
теплового насоса и повлияло бы на себестоимость получаемой энергии. Одним из путей повышения 
компактности является применение жидкостно-кольцевых машин в качестве замены холодильного контура: 
конденсатор-насос-испаритель в повышающем цикле термотрансформатора. 
 
